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印 尼国 民 教育 部 校外教育 总 司 官 员
访问 厦门 大 学

2 0 0 7 年 7 月 1 日 , 应 国 务 院 侨 务 办 公室 、 中 国 海 外
交

















大 学 。 海 外 教 育 学 院 院 长黄 鸣 奋教 授 出 席 接 待

并 与 客 人商 谈 相 关 亊 宜。

本 次 印
尼教 育 部 官 员 厦 门 大 学 访问 团 由 福 建 省 侨 办 暨 宜珍 女 士带 领 , 厦门 大 学 印 度

















语教材 、 教 师 培 训 上 协 助 印 尼 相 关 部 门 进 行 有 益 的 工 作 , 海 外 教 育 学 院 黄 鸣 奋 教 授 表 示
,

厦门 大 学 海 外教 育 目 前 正在 积 极 筹划 在 印 尼当 地开展网 络 教 育 , 海外 教 育 学 院 愿意 为 印

尼 当 地的 华 文 教 育 尽心尽 力 。

据 印 尼 教 育 部 官 员 反 映 , 目 前 华 文教育 在 印 尼拥 有 巨 大 的 市 场 前 景 , 在印 尼总 统 的 指

示下, 印 尼 各 行 各 业 都 面临 者 学好 外 语 、 掌 握
第
二
外 语 的 需 求 , 汉语
作




为 印 尼国 民 的 首 选外 语 。
访问 团 一行在 厦 门 大 学 期 间 , 还
参
观了
厘 门 大 学 校 园
,
对厘 门 大 学 优 美的 环境 赞 不绝





表 学 校向 客 人们 赠 送了 礼 品 。

( 张 峰厦门 大学 海 外 教育 学 院)
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